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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Propuesta sistémica 
profesional y su relación con la deficiencia en el perfil de la carrera técnico-profesional de 
contabilidad del I.S.P. Ciro Alegría Bazán de la ciudad de Chepén, 2015, con la finalidad de 
determinar la relación entre estas variables y así mantener un ambiente donde los 
adolescentes y jóvenes, construyan  y programen sus propuestas para el mejor avance y 
conocimientos  en un entorno de aprendizaje basado en la creatividad y la experimentación y 
de esta manera, presentarles nuevas alternativas de aprendizajes que facilitaran a los 
estudiantes un mejor acercamiento al estudio de la Ciencia, Tecnología y Ambiente y las 
nuevas tecnologías, a motivarles en el uso de las herramientas tecnológicas, que les permita a 
los estudiantes establecer una conexión entre lo aprendido en el aula y en el mundo real, o 
mundo globalizado, asimismo determinar el efecto de la aplicación del  mismo sistema  en el 
logro de los aprendizajes de las nuevas tecnologías en donde los estudiantes de la carrera de 
contabilidad del ISEP ”Ciro Alegría Bazán” - 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Educación. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio determinar la relación 
existente entre la propuesta sistémica profesional y la deficiencia en el perfil de la carrera 
técnico-profesional de contabilidad del I.S.P. Ciro Alegría Bazán de la ciudad de Chepén, 2015, 
derivado del problema en donde se observa que los estudiantes egresados, presentan 
deficiencias en los procesos formativos que diseñan y desarrollan el perfil técnico-profesional 
de la carrera, el mismo que se presenta parcelado y fragmentado, que no dirige  con claridad 
los procesos formativos de cada uno de los 06 semestres académicos, lo que ocasiona un 
deficiente desarrollo de sus competencias. Consecuentemente, el objetivo de la investigación 
es desarrollar el diseño sistémico del perfil técnico-profesional de la carrera técnica de 
contabilidad, que permitan dirigir con claridad, eficiencia y eficacia, los procesos formativos de 
cada uno de los seis semestres regulares, generando un eficiente desarrollo de sus 
competencias. La hipótesis que defendemos es que Existe relación significativa entre la 
propuesta sistémica profesional y la deficiencia en el perfil de carrera técnico-profesional de 
contabilidad del I.S.P. Ciro Alegría Bazán de la ciudad de Chepén, 2015. Los resultados 
obtenidos fueron: 1) el diseño de modelo teórico fundamentado en la teoría general de 
sistemas, en el diseño curricular basado en normas de competencia laboral del BID y de la OIT; 
2) El diseño sistémico del perfil técnico-profesional de la carrera técnica de contabilidad; y 3) El 
diseño sistémico de perfiles técnico-profesionales para cada uno de los seis semestres 












This research study aims to determine the relationship between professional systemic 
deficiency proposal and profile of technical accounting career I.S.P. Ciro Alegría Bazán city 
Chepén, 2015, derived from the problem which shows that graduates students have 
deficiencies in training processes that design and develop the technical and professional career 
profile, which is presented parceled and fragmented which clearly does not guide the learning 
processes of each of the 06 academic semesters, which causes poor development of their 
skills. Consequently, the aim of the research is to develop systemic design vocational profile 
technical accounting career, allowing direct clearly, efficiency and effectiveness, the learning 
processes of each of the six regular semesters, creating an efficient development of its powers. 
The hypothesis we advocate is that there is significant relationship between professional 
systemic deficiency proposal and profile of technical accounting career I.S.P. Ciro Alegría Bazán 
city Chepén, 2015. The results were: 1) the design of theoretical model based on general 
systems theory, curriculum design based on labor competency standards IDB and the ILO; 2) 
The systemic design of technical and professional profile technical accounting career; and 3) 
technical-professional for each of the six academic semesters. systemic design profiles. 
Keywords: professional systemic proposal, technical and professional accounting deficiencies 
contables según el grado de estudio técnico, tecnológico o profesional, especifica  
 
 
 
